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ABSTRACT 
 
Living in Jakarta, as one biggest business centre and largest target market, increases people 
awareness for doing entrepreneurship. However, for many business people with minimal capital, the 
choice is to run online business. Since internet as one familiar thing among society, the chance of online 
business is increasing. Research method used is questionnaire randomly for 20 respondents, internet and 
literature study. One online shop will be easier and structured in designing concept. This research is 
about the importance of visual communication design in the appearance of online business. Visual 
communication design will produce something with quality and increase product value and sales from 
online shop. Through the application of simple design element, a good and quality online shop will be 
created so it could help and give benefit for large audience. 
 




Hidup di kota Jakarta, yang merupakan salah satu kota dengan sentra bisnis terbesar dan target 
market terbanyak, membuat kesadaran masyarakat untuk berbisnis bangkit. Tetapi bagi beberapa 
pebisnis minim modal, pilihannya bisa menjalankan bisnis online. Semenjak internet menjadi suatu hal 
yang familiar di masyarakat, peluang bisnis online mulai bangkit. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kuesioner yang dibagikan secara acak kepada 20 responden, studi internet, dan studi pustaka. 
Sebuah toko online akan lebih mudah dan terstruktur dalam merancang konsep. Penelitian ini 
mengusung pentingnya desain komunikasi visual dalam sebuah tampilan bisnis online. Desain 
komunikasi visual akan menghasilkan sesuatu yang bermutu dan meningkatkan value barang dan 
penjualan dari produk toko online. Melalui penerapan elemen desain sederhana, maka toko online yang 
baik dan berkualitas akan tercipta sehingga dapat membantu dan memberi manfaat bagi khalayak 
banyak. 
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